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CINC POEMES 
Monika Cammerer 
(Traducció de Germain Droogenbrodt i Tomàs Llopis) 
Els textos que presentem pertanyen al poemari Gegengesang (Contra-
cant), Ed. Thorbecke, Sigmaringen, 1988, de la poetessa alemanya Monika 
Cammerer' i constitueixen un tast de la poesia que avui es fa dins d'una 
àrea cultural de primer ordre en el panorama europeu, que a hores d'ara 
se'ns presenta, per raons evidents, amb un major interès. 
L'AIGUADOLÇ ja oferí al número anterior la traducció d'uns fragments 
del Lenz de George Büchner —una obra important en l'evolució de la lite-
ratura alemanya^—, a càrrec del professor Artur Quintana. I encara 
més: tenim en procés d'elaboració un dossier sobre les relacions en-
tre la literatura alemanya i la catalana. 
Ara i ací, el que interessa posar en relleu és la cura i la laboriosi-
tat que ha presidit la tasca de traducció d'aquests poemes. Germain 
Droogenbrodt, poeta flamenc resident a Altea, des d'on participa en 
la vida cultural de la comarca com a membre del consell de redacció 
de la revista Marina d'art, compta amb el crèdit important de dirigir 
la revista de poesia Point (POesia INTernacional), on ell mateix ha 
publicat versions al neerlandès i a l'anglès de poesia alemanya, xine-
sa, espanyola, catalana..., i Tomàs Llopis i Guardiola, escriptor, pro-
fessor i estudiós de la literatura, a qui devem entre altres coses uns 
1 Anteriorment ha publicat el poemari Auch das Gedichte. (St. Michael, 1980) i la no-
vel·la A'raòiòe«/)«/en, (Freiburg, Heidelberg, 1983), a més a més d'alguns poemes en diverses 
revistes literàries, des del 1956. Tots aquests materials es troben actualment exhaurits. 
2 En aquest sentit, resulten ben interessants les pàgines carregades d'admiració que hi 
dedica el premi Nobel Elias Canetti a El joc d'ulls (3. ^  part de les seues Memòries) que acaba 
de publicar en català Ed. Proa a la seua col·lecció «A tot vent». 
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cursos de narrativa i poesia, adreçats als estudis secundaris, que han resul-
tat particularment innovadors i participatius, han aconseguit un aliatge molt 
efectiu a l'hora d'afrontar la tasca especialment difícil de transvasar un text 
poètic a una altra llengua; col·laboració que encara tindrem oportunitat de 
veure reflectida en tasques de traducció més ambicioses. Ha estat un treball 
lent i minuciós que ha tingut en compte aspectes essencials per a la poesia, 
com el ritme i la musicalitat orignària, el sentit precís de cada imatge, el 
context cultural, la tensió emotiva..., fins aconseguir reflexos harmònics 
d'aquells poemes d'una frescor i intensitat lírica ben remarcables. 
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NAUSICA 
Com hi restava ja, 
enmig d'una catifa de safrà— 
perquè, diuen, haja estat primavera, 
quan ell se'n partí— 
Com hi restava ja, 
quan ell girà l'esquena, 
engalipant-la, 
«Que no siga aquesta volta la darrera»-
Si ella ja hi romania, 
quan la vela s'inflava 
contra l'atzur 
d'un cel inexorable— 
O si 
s'agemolia 
com el doll d'una font, quan algú 
en parava l'aigua— 
NAUSIKAA / / Wie sie wohl dastand, / inmitten eines Teppichs aus Krokus — / denn es 
hejp t, es sei Frühling gewesen, / als er aufbrach — / / Wie sie wohl dastand, / als er den Rüc-
ken wandte, / weismachend ihr, / da/S dies nicht das letzte Mal sei — / / Ob sie wohl stehen-
blieb, / als sich das Segel blàhte / gegen das Blau / eines unnachgiebigen Himmels — / / Oder 
ob sie / / in sich zusammensank / wie der Strahl eines Brunnens, dem einer / das Wasser ab-
grub —. 
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JUPITER DE LA COLUMNA DELS GEGANTS 
Caigut des de l'altura vertiginosa, 
enlloc 
no n'ha resultat il·lès. 
Havia d'acontentar-se 
després— 
que hom, per fi i de nou, 
des d'innombrables bocins de pedra, 
prudentment el recompongués. 
No Fènix, de cap manera, 
tan sols barroeria finalment. 
Correcte en el rejuntament 
i, per això mateix, reeixit. 
Bell per al visitant de museu, 
però en veritat 
un déu estavellat. 
JuppiTER voN DER GiGANTENSÀULE / / Den Sturz aus der schwindelnden Hòhe / hat er / 
nirgendwo heil überstanden. / / Abfindenmu/Jteer sich / spàter — /d?.(3 manihn schliepdich 
neu / aus zahllosen Steinfragmenten / behutsam zusammensetze. / / Keih Phònix, beileibe nicht, 
/ — nur Flickwerk am Ende. / Korrekt in jeder Ergànzung / und darum gelüngen zu nennen. 
/ / Hübsch für den Museumsbesucher, / doch in Wahrheit / ein gebrochener Gott. 
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LA GAVINA 
Volava cap al sud 
i oblidava el vent estrident 
i em tornava silenciosa. 
I esdevenia animal sense ales 
que a migdia guaitava foscament des dels ceps 
i ric baixat 
prop del matollar, 
quan tu el fregues. 
Tanmateix en nits boiroses, 
on ningú no m'imagina, 
arrisque el vell crit ferm de la gavina, 
i qui el sent, 
gairebé, creu que siga un home. 
DiE MòwB / / Ich flog nach Süden / únd vergà(3 den schrillen Wind / und wurde still. 
— / Un ward ein Tier, ein flügelloses, / das mittags dunkel aus den Reben àugt / und leise 
auflacht / nah im Unterholz, / wenn du es streifst. / / Jedoch in nebelnachten, / wo mieh kei-
ner alint, / wag icli den alten harten Mòwenschrei, / und der ihn hort, / meint fast, es sei 
ein Mensch. 
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VESPRE 
Ara floreixen de nou davant de totes les finestres 
les flors de la ciutat nocturna, 
els fanals. 
El vespre arribava poc a poc, 
apartava amablement les deixalles del dia. 
I irromp ara la lluna 
com un pa delitablement odorant. 
ABEND / / Nun blühen wieder vor alien Fenstern / die BIumen der nachtlichen Stadt, / 
die Laternen. / / Der Abend kam langsam, / ràumte den Schutt des Tages freundlich zur Seite 
/ / un bricht nun den Mond / als ein kòstlich duftendes Brot. 
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Torroba Oli/tela 60x81 
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Han talat tots els arbres vells. 
Quan, grans i majestuosos, els ocells 
retornaven del sud 
es trobaven sense el seu indret. 
Inquiets voletejaven llargament 
entre el boscatge nou, 
s'abraçaven als pins de troncs courenys. 
Llavors s'envolaven, 
les ales lluents esteses, 
i enfonsaven els becs durs 
fondament en l'horitzó. 
Sie haben die alten Bàume alle gefàllt. / Als die gro/3,en hemschen Vògel / heimkehrten 
vom Süden, / waren sie heimatios. / / Unruhig schwirrten sie lange / durch das junge Gehòlz, 
/ preP-ten sich dicht an die kupfernen Stàmme der Kiefern— / / Dann flogen sie auf, / die 
funkelnden Schwingen gebreitet, / und stiessen die harten Schnabel / tíef in den Horizont. 
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